







I. Datos generales 
 Código ASUC 00318 
 Carácter Electivo 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. 
El propósito de la asignatura es desarrollar en el estudiante los conocimientos y principios del 
comportamiento estructural y estabilidad del objeto mediante la aplicación de criterios estructurales 
especiales en proyectos sismo-resistentes. 
 
La asignatura contiene: cálculo y dimensionado de la estructura de todo un edificio en su conjunto, 
planteamiento de una forma global la estructura de un edificio, cálculo de los diferentes 




III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar el conocimiento relativo al tema de las 
estructuras especiales en edificios: en altura, sismo-resistentes, de tracción, de compresión 
dominante, laminares y reticulados especiales, sus posibilidades y aplicaciones como aporte en el 









IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 





aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los requerimientos 
básicos dentro de la ingeniería estructural, tanto en el contexto probabilístico 
como el determinístico y aplicarlos para comparar propuestas de solución de 
un mismo espacio. 




 Comportamiento estructural 
 Sistemas estructurales 
 Identifica los conceptos 
fundamentos básicos del 
diseño estructural, utilizando 
sus conocimientos previos. 
 Combina las definiciones 
de sistemas estructurales.  
 Sintetiza los conceptos 
fundamentales del diseño 
estructural. 
 Valora su proceso de 
aprendizaje tanto en lo 














• Edificios Futuristas 
https://www.youtube.com/watch?v=frMXIq2UvYM 

























aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los objetivos de la 
idealización y análisis de sistemas estructurales, adquiriendo metodologías que 
permitan calcular y dimensionar la estructura de todo un edificio en su 
conjunto con ayuda de software especializado. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
 Edificios en altura 
 Arquitectura sismorresistente 
 Identifica y administra los 
criterios generales del 
cálculo y 
dimensionamiento de 
edificios en altura y 
arquitectura sismo-
resistente. 
 Estima la carga de viento y 
la verificación estática e 
identifica el origen de los 
sismos, presentando un 
diseño antisísmico. 
 Diferencia y practica el 
cálculo y dimensionado de 
la estructura de todo un 
edificio en su conjunto. 
 Valora su proceso de 
aprendizaje tanto en lo 














• Características de una casa antisísmica 
https://www.youtube.com/watch?v=Xgw3RzhKxoU 















aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad el estudiante será capaz de adquirir metodologías que 
permitan calcular y dimensionar la estructura de todo un edificio en su 
conjunto con ayuda de software especializado. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Estructura de tracción 
 Estructura de comprensión 
dominante 
 Estructura de laminares 
 
 Adquiere metodologías 
que permitan calcular y 
dimensionar la estructura 
de todo un edificio en su 
conjunto. 
 Administrar los criterios 
generales del cálculo y 
dimensionamiento de 
estructuras de tracción y 
estructuras de compresión 
dominante. 
 Estima la aplicación de 
membranas de tela y redes 
de cables. 
 Diferencia y practica el 
cálculo y dimensionado de 
la estructura de todo un 
edificio en su conjunto. 
 Valora su proceso de 
aprendizaje tanto en lo 














• Estructura de Tracción. 
https://www.youtube.com/watch?v=co8yamUb6nI 















aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar los diferentes 
componentes estructurales de acuerdo al sistema constructivo convencional 
o no convencional. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
 
 Sistemas constructivos no 
convencionales 
 
 Utiliza la tecnología con 
materiales no 
convencionales. 
 Aplica la tecnología de los 
sistemas constructivos no 
convencionales en 
viviendas gestionando el 
ahorro energético.  
 Integra los componentes 
estructurales de acuerdo al 
sistema no convencional 
como parte fundamental 
en la construcción de 
infraestructuras esenciales, 
viviendas social de alta 
durabilidad, costes bajos y 
mantenimientos 
adecuados. 
 Valora su proceso de 
aprendizaje tanto en lo 














• Sistema de construcción en seco 
https://www.youtube.com/watch?v=bPhJSQW4u1I 
• Sistema de construcción no convencional 
    https://www.youtube.com/watch?v=uu0pNCkSNNc 
• Materiales de un Sistema de construcción no convencional 









La principal estrategia a llevarse a cabo en el desarrollo del curso teórico-práctico es la de 
aprendizaje basado en problemas y casos reales a manera de talleres, realizados en equipos de 
trabajo de forma grupal e individual a través de casos particulares, intervenciones específicas usando 
la estrategia de visitas y diagnósticos de campo, el uso de multimedia y exposiciones críticas y 
propositivas. Se desarrollará trabajos en otras ciudades cercanas a Huancayo. 
 
VI. Evaluación  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura Pruebas de desarrollo Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Lista de cotejo  
20% Unidad II Lista de cotejo 
Evaluación 
parcial 
Unidad I y II Pruebas de desarrollo 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Lista de cotejo  
20% Unidad IV Rúbrica de evaluación 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
 
